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El País va ser un dels
cinc rotatius escollits
per Assange que van
publicar informació
dels milers de cables
entre el Departament
d'Estat i les
|k SE- gj|ambaixades ciels Estats
Units. En aquest
\
article, s'explica coi
es va negociar
l'entrega de la
documentació i com
• 1es va gestionar
periodísticament
aquella quantitat
d'informació.
El secretisme entorn
a aquelles delicades
informacions va
permetre que no es
donessin filtracions i
que durant setmanes
El País publiqués
articles amb
informació exclusiva.
Els secrets
que van sorgir
del búnquer
Eudald Coll
Quasi ningú de la redacció sabia el que
estava passant en el soterrani. En aque¬
lla habitació, lluny de la vista de ningú,
es trobaven un grup de periodistes estu¬
diant, consciençosament i a contrare-
llotge, milers de documents. Faltaven
pocs dies per a la data acordada i el ma¬
terial que tenien entre les mans era de
gran interès. No en va, aquells papers
formaven part de la major filtració pe¬
riodística de la història.
El País havia tingut accés als 250.000 ca¬
bles secrets i confidencials de la diplo¬
màcia dels Estats Units, juntament amb
el New York Times, The Guardian, Der
Spiegel i Le Monde. L'estratègia de Ju¬
lian Assange, fundador de WikiLeaks, es¬
tava funcionant. Després d'adonar-se
que no n'hi havia prou amb penjar mi¬
lers i milers de documents en el web de
la seva organització, havia escollit a un
pool de capçaleres de renom perquè,
després d'un minuciós estudi i anàlisi
per part dels seus periodistes, publi¬
quessin el més interessant de l'ingent
material que els havia entregat.
El diari El País s'havia aconseguit
sumar a aquell reduït grup de diaris
després d'una trucada a Javier Mo¬
reno, director del rotatiu del grup
Prisa. "Quan un divendres per la tarda
del mes de novembre Julian Assange
va trucar al meu telèfon mòbil, quasi y
no podia sentir-lo. Entretallada pel so¬
roll habitual d'un cap de setmana a
l'aeroport de Roma, on era aquell dia
de tornada a Madrid, la conversa va
ser estranyament breu", va relatar Mo¬
reno en un article (Lo que de verdad
ocultan los gobiernos) publicat a El
País el 19 de desembre.
En aquell article, el director del rotatiu
recordava la veu pausada, greu -"com
de baríton"- del seu interlocutor i com
aquest li deia que estava disposat a faci¬
litar a El País els milers de comunica¬
cions entre el Departament d'Estat i les
ambaixades dels Estats Units en una
trentena de països. "Aquell divendres en
què vaig rebre la primera trucada tele¬
fònica d'Assange vaig saber immediata¬
ment que El País tenia entre mans una
gran història, i que el nostre deure era
publicar-la", va escriure Moreno.
Però aquella trucada no era el primer
contacte del diari de grup Prisa amb l'ex-
hacker. "Nosaltres ja havíem contactât
abans amb Assange", recorda Jan Mar¬
tínez, subdirector del rotatiu. Els pri¬
mers contactes van fructificar amb la
publicació d'una entrevista del perio¬
dista Joseba Elola a Assange, la darrera
abans de la detenció d'aquest, acusat per
la Fiscalia sueca de violació, coaccions i
abusos sexuals.
L'entrevista en qüestió es va publicar ei
14 d'octubre sota el títol "Cita secrets
con el hombre que hace temblar al Pen
tágono" i anava acompanyada d'ur
vídeo penjat en la versió digital del ro
POST-WIKILEAKS
Entrevista a Assange penjada en vídeo al web d'El País. Aquell contacte va comportar que, setmanes després, confiés en el diari de
Prisa per passar-los el documents. A les pàgines següents, xerrada dels cinc directors dels diaris implicats. Foto: El País.
tatiu on podia veure's la conversa amb
el fundador de WikiLeaks. Aquella en¬
trevista sortia a la llum el dia després
que WikiLeaks donés a conèixer al seu
web els Papers d'Irak, els 400.000 docu¬
ments sobre la guerra en aquest país. Es
tractava de la major filtració de docu¬
ments secrets en la història de l'exèrcit
dels Estats Units. Com era d'esperar,
l'escàndol va ser enorme.
Però aquell primer contacte amb As¬
sange no tan sols tenia com a objectiu la
citada entrevista, "feia molts mesos que
anàven darrere d'ell i l'havíem sondejat
a través de Joseba Elola, que mantenia
un contacte força fluït amb l'organitza¬
ció i l'entorn d'Assange", afirma Martí¬
nez. Uns contactes que, finalment, van
donar fruits.
TANCATS AL SOTERRANI
Assange havia trucat a Javier Moreno
un divendres per la tarda i al dilluns se¬
güent Vicente Jiménez -director adjunt
d'El País- i Jan Martínez Ahrens es van
desplaçar fins a Ginebra per reunir-se
Assange va trucar al director
d'El País al mòbil per oferir-li
participar en la major filtració
periodística de la història
amb el fundador de WikiLeaks. A la ca¬
pital suïssa, van mantenir dues llargues
reunions, de diverses hores de durada,
durant un parell de dies consecutius.
"Vam estar pràcticament dos dies amb
ell. En aquelles reunions, es va parlar del
timing i dels continguts i al final va fer-
se l'entrega del material", recorda Mar¬
tínez. En cap moment va tenir lloc cap
tipus de prestació econòmica. "Ni El
País l'hauria acceptat", reconeixia Mo¬
reno en el seu article.
Malgrat que tot apunta al fet que els do¬
cuments van ser robats pel soldat
Bradley Manning, a El País asse¬
guren desconèixer amb quin pro¬
cediment es van obtenir. "No
coneixem l'origen dels docu¬
ments. Aquesta és la veritat. L'ú¬
nic que sabem és que ens els ha filtrat
WikiLeaks", apunta Martínez.
Un cop van haver tornat de Ginebra,
van començar a negociar la distribució
de la tasca que els queia a sobre mitjan¬
çant una sèrie de reunions preparatòries.
"Hi havia una part tecnològica que con-
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sistia a veure com s'accedia a tota
aquesta biblioteca d'informació. Des¬
prés va venir la distribució de la feina",
explica Martínez.
L'equip creat per a l'ocasió estava for¬
mat per uns quaranta periodistes, a més
de dissenyadors, infografistes, etc. Per
poder treballar aïllats, es van situar en
una sala del soterrani de la redacció,
aliens a la resta del diari.
Aquella sala es va convertir en un bún-
quer i van batejar-la com la "mina xi¬
lena", en referència als miners que uns
dies abans havien quedat atrapats en
una mina a 622 metres de profunditat a
Atacama.
Malgrat tot, la "mina" d'£7 País era molt
més confortable. Es tractava d'una pe¬
tita sala amb ordinadors sense connexió
amb l'exterior en què destacava una
taula coberta de papers. Tan sols sortien
per anar a buscar menjar i beguda a la
cafeteria o bé per anar-se'n a dormir.
El secret del que s'estava cuinant allà
baix era absolut. "La resta de la redac¬
ció no sabien el que estàvem fent. Te¬
níem por que hi hagués una filtració així
que, igual que van fer la resta dels diaris,
es va decidir portar tot allò amb el secret
més absolut. Crèiem que seria difícil,
però al final ho vam aconseguir. En el
diari va haver-hi tot tipus d'especula¬
cions", recorda Martínez. Cada vegada
que algun dels seus companys de la re-
daccció li preguntava sobre què estaven
tramant en el soterrani, ell responia el
mateix: "No puc comentar-ho".
Al mutisme del personal implicat havia
de sumar-s'hi el tancament tecnològic.
"Informàticament parlant, no hi havia
manera d'entrar des de fora. El sistema
estava totalment blindat i aïllat", admet
Martínez.
L'equip, format per uns qua¬
ranta periodistes, es van ins-
tal·lar a un soterrani. La resta
de La redacció no en sabia res
PRESSES I NERVIS
El sistema de treball respecte als cables
que tractaven d'Espanya va consistir a
imprimir els documents i dividir-los
entre l'equip. "Com que els 'documents
espanyols' eren una part petita dels
250.000 documents i era molt manejable
ho vam poder distribuir entre tots els re¬
dactors. D'aquesta manera no se'ns va
escapar cap informació rellevant", ex¬
plica el subdirector d'El País.
El material "espanyol"
constava d'un total de 3.620
documents de L'ambaixada
dels Estats Units a Madrid
Els material "espanyol" constava de
3.620 documents (103 secrets, 898 confi¬
dencials i 2.619 sense classificar) de l'am¬
baixada dels Estats Units a Madrid. Més
de la meitat dels redactors de l'equip es
dedicaven al tema nacional.
No tenien molt de temps per llegir i va¬
lorar tot aquell material. No en va, te¬
nien una data marcada amb vermell en
el calendari: 28 de novembre. Era el dia
pactat amb la resta de capçaleres per co¬
mençar a publicar els articles en qüestió.
Malgrat tot, el timing tan sols afectava
una part del material rebut. "Hi
havia un calendari de temes in¬
ternacionals, però no passava el
mateix amb els nacionals", reco¬
neix Martínez.
No obstant això jugaven amb des¬
avantatge. The Guardian, The New York
Times i Der Spiegel ja feia més temps
que disposaven dels cables -sobretot els
dos primers-, mentre que El País i Le
Monde havien estat els últims a obtenir
aquell preuat material. "Vam fer un bui¬
dat a fons i és espectacular veure com en
24-48 hores vam aconseguir l'arquitec¬
tura base del desplegament dels articles
sobre Espanya", explica Martínez.
Els documents no eren dels serveis d'in¬
tel·ligència ni de tipus militar,
però permetien observar el fun¬
cionament de la major diplomà¬
cia del món. "Tenen molt bons
contactes i l'encerten molt. No
solen equivocar-se. Tenen clar on
van i compten amb l'accés a determina¬
des persones. Aquells documents per¬
meten adonar-se del treball real de les
ambaixades i de l'enorme pressió eco
nòmica que aquestes realitzen. És una
diplomàcia tremendament poderosa i
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eficaç", explica el periodista madrileny,
que admet que els cables en qüestió
també permeten copsar l'opinió que els
nord-americans tenen del que passa a
Espanya.
Pel que afecta al nivell formal, els docu¬
ments estaven bastant ben redactats,
amb una prosa clara, funcional i directa.
"Utilitzen molts pocs tecnicismes. És es¬
trany trobar un informe difícil d'enten¬
dre. Estan escrits en un anglès molt clar",
admet Martínez.
Els cables revelaven converses amb el
Rei, José Luis Rodríguez Zapatero, Fe¬
lipe González i José María Aznar, entre
altres, i quedava clar que l'Ambaixada
va maniobrar i va amenaçar per aconse¬
guir els seus objectius. Els informes eren
crítics amb la relació "erràtica i en ziga-
zaga" de Zapatero amb Estats Units,
mostraven que l'objectiu de l'Ambai¬
xada és el govern socialista i que ETA
és vista com un assumpte intern.
Precisament, per la informació delicada
que suposaven aquelles revelacions di¬
plomàtiques, els nervis estaven a flor de
pell. Cinc dies abans de la data acordada
per començar a publicar es varen viure
moments d'incertesa. "Va començar a
sortir per teletips, agències, blocs, etc. in¬
formació que deia que alguns diaris pu¬
blicarien nous documents de WikiLeaks.
Per un moment, vam tenir por que hi ha¬
gués alguna filtració i estàvem a l'ex-
pectativa, però al final va ser una falsa
alarma", recorda Martínez.
ELOGIS I MENYSPREUS
Finalment, després de dues setmanes de
tancament en el búnquer, va començar
la publicació de tot aquell material. El
28 de novembre les cinc capçaleres van
començar a treure els primers articles.
Tal com va escriure Javier Moreno, aque¬
lla informació revelava "de manera ex¬
haustiva, com segurament no havia
passat mai abans, fins a quin punt les
classes polítiques en les democràcies
avançades d'Occident han estat engan¬
yant als seus ciutadans". La difusió de
tot allò va donar per a nombrosos arti¬
cles. "Ens va durar molt, vam arribar
quasi fins al Nadal", recorda Martínez.
Mentre des de nombrosos mitjans elo¬
giaven i es feien ressò del que publica¬
ven tant El País com la resta de diaris
Cinc dies abans de publicar
Les primeres exclusives, amb els
nervis a flor de pell, van témer
que es donés una filtració
facilitades per l'Oficina de Justificació
de la Difusió (OJD) així ho demostren.
El País va ser l'únic dels grans diaris que
al gener va augmentar la seva difusió. El
mateix va succeir en les tres referències
de medició de trànsit a Internet (Google
Ad Planner, com Score i Alexa) que el
situaven com a líder del mes de
desembre. Gràcies a aquell as¬
cens va prendre el primer lloc a
El Mundo.
internacionals seleccionats per Assange,
altres van mostrar una actitud de menys¬
preu, sobretot el seu principal competi¬
dor, El Mundo, dirigit per Pedro J.
Ramírez.
"Com quasi sempre i per desgràcia dels
espanyols, es va donar també una versió
"castissa" de les exculpacions anteriors,
que va esdevenir en un estrambot na¬
cional quan foren els mateixos diaris els
que van sostenir sense cap mena de
Mesos després d'aquelles
exclusives, l'equip creat
per a l'ocasió se senten molt
satisfets del resultat final
rubor que la major part dels continguts
dels cables filtrats, i fins i tot el contingut
en la seva totalitat, no passava de la ca¬
tegoria de xafarderies sense cap mena
de valor per als ciutadans en general i
per als seus lectors en particular, als
quals consegüentment se'ls va furtar la
informació", va escriure Moreno.
Des de la competència, volien treure-li
importància a aquelles revelacions.
L'ABC també va ignorar el tema. L'ac¬
titud distant i incrèdula d'aquestes cap¬
çaleres no va ser l'única. A l'altra banda
de l'Atlàntic, davant del que anava pu¬
blicant The New York Times, el Wa¬
shington Post també es va apuntar a les
posicions més crítiques amb WikiLeaks.
En canvi, els lectors sí que van mostrar
interès pel que es va publicar. Les dades
VALORACIÓ POSITIVA
Passats uns mesos, El País encara se¬
gueix publicant informació dels cables
de WikiLeaks. "Actualment, seguim
traient material, malgrat que pel que l'a
a la part espanyola el que estem traient
és informació de segon ordre. Fiem re¬
duït força la publicació en paper i man¬
tenim, sobretot, informació relativa a
Llatinoamèrica". A diferència del que
ha passat amb altres rotatius implicats, a
El País no han desmantellat la infraes¬
tructura. "Seguim treballant en el
búnquer amb l'equip d'especia¬
listes", admet Martínez.
Vist amb perspectiva, la valoració
que realitzen de tota aquella
aventura periodística és positiva.
"En els temes internacionals, i tenint en
compte que vam rebre els documents
amb retard respecte a altres diaris, al
final fins i tot vam aportar temes nous,
sobretot quant a Llatinoamèrica i al Ma-
greb, on tenim un major grau d'especia¬
lització que els altres quatre mitjans",
apunta Martínez.
A grans trets, segons el subdirector d'El
País, la comparativa amb el altres diaris
els deixa ben parats. "Ens enorgulleix
haver-ho fet i fins i tot el repte d'haver
treballat a contrarellotge ha estat fan¬
tàstic", admet Martínez. " A mesura que
publicàvem els articles, els anàvem com¬
parant amb els que treien els altres qua¬
tre mitjans i, en base a això, podem dir
que hem quedat tremendament satisfets
del nostre resultat", conclou. M
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